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Internal, imaginary and ontological exile 
in Peter Urpeth’s Far Inland (2006)
In 2006 Peter Urpeth published his first, and so far only, novel entitled 

























birthplace,  from his community and,  last but not  least,  from himself. 







The dispossessed hero’s  struggles  to make  sense of   the world will 
draw interesting parallels with the narrative genre of  fantasy theorised 



























































































































internaL, imaginarY anD ontoLogicaL exiLe in Peter urPetH’s far inland



























































































We  could,  however,  argue  that  the  archetypal  figure  of   the  Inuit 
shaman is but a northernized version of  that of  the witch, and the Arctic 
North another, colder version of  Brigadoon. Both ways, Urpeth’s north-
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